



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, formulasi hand 
sanitizer ekstrak kulit buah lemon (Citrus limun L.) dengan kombinasi Ultrez 
20, gliserin dan etanol, memiliki pengaruh terhadap viskositas, daya sebar, 
waktu kering dan daya bersih dari sediaan. Pada viskositas dan daya sebar, 
formula yang telah memenuhi persyaratan yaitu (a), (ab), (ac) dan (abc). Pada 
pengujian waktu kering dan daya bersih, dari masing-masing formula yang 
telah diuji, keseluruhan formula telah memenuhi persyaratan dan spesifikasi.  
Hasil dari optimasi, memberikan formula optimum hand sanitizer 
ekstrak kulit buah lemon (Citrus limun L.) yaitu pada konsentrasi Ultrez 20 
yang terpilih yaitu 0,5%, konsentrasi gliserin yang terpilih yaitu 11,03% dan 
konsentrasi etanol yang terpilih yaitu 59,34% dengan prediksi mutu fisik dan 
efektivitas dari sediaan yang meliputi viskositas sebesar 7275,754 cPs, daya 
sebar sebesar 6,72 cm, waktu kering sebesar 18,13 detik dan daya bersih 
sebesar 69,09% yang telah memenuhi persyaratan dan spesifikasi. 
 
5.2 Saran 
Melakukan verifikasi terhadap formula optimum sediaan hand 
sanitizer ekstrak kulit buah lemon yang dibandingkan dengan mutu fisik dan 
efektivitas sedian hand sanitizer secara teoritis. Perlu dilakukan penyiapan 
ekstrak yang baik dan benar, sehingga didapatkan sediaan yang memiliki 
oragnoleptis yang bagus. Perlu dilakukan juga penelitian lebih lanjut pada uji 
aktivitas mikrobiologi terhadap ekstrak dan sediaan yang telah diformulasi 
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